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Kata Kunci: Model Pembelajaran, Model Pembelajaran Discovery, keliling dan 
luas segi empat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterlaksanaan 
pembelajaran, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dalam penerapan model 
pembelajaran discovery pada siswa MTs Tsunan Ampel pada pokok bahasan 
keliling dan luas segi empat. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kela VII 
MTs Tsunan Ampel semester II tahun ajaran 2017/2018 berjumlah 21 orang. 
Pada penelitian ini menggunakan rancangan One Shot Case Study  yang berarti 
penelitian yang dilakukan dengan menggunakan satu kali pengumpulan data dan 
satu saat, yaitu dengan suatu perlakuan tertentu yang peneliti lakukan. 
Penerapan model pembalajaran discovery pada pokok bahasan keliling dan luas 
segi empat dapat disimpulkan bahwa guru mampu menyelesaikan semua 
tahapan pembelajaran dengan baik dengan rata-rata skor 3, 67. Aktivitas siswa 
tergolong aktif dalam mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran dengan model 
pembalajaran discovery hal tersebut dapat ditujukan dengan siswa terlibat aktif 
dalam melakukan berdiskusi kelompok yitu dengan presentase nilai rata-rata 
yaitu 77,48%. Hasil belajar siswa setelah penerapan pembelajaran dengan 
model pembelajaran discovery pada pokok bahasan keliling dan luas segi empat 
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